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病床数  555 床 内訳 一般病棟 500 床、 





2,625 円～15,750 円です。 
それでは、新病院の放射線部門を紹介します。放
射線技術課は医療技術部に所属し、3 課 6 係 22
名の診療放射線技師がいます。救命救急センター
をもち常時日勤帯は 19 名～20 名、当直者 1 名、
オンコール者 1 名で 24 時間体制にて業務に当た
施設紹介                    日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 3 号









また、手術室血管撮影は平成 24 年 10 月ごろ血
管撮影装置 Artis Zee TA が導入され、ハイブリッ
ト手術室に変わります。
         平成 23 年 11 月の稼働件数  
  機器名 11 月 
一般撮影 BENEO 1585
胸腹部撮影 RADspeed Pro 2269
歯科撮影 モリタスーパーベラビューC2 ・モリタ X28 174
第一乳腺撮影 AMULET 162
第二乳腺撮影 AMULET 180
血管撮影 Artis Zeego 22
心臓カテーテル シーメンス AXIOM Artis dFC 82
緊急カテーテル シーメンス AXIOM Artis dBA 4
手術室血管撮影 手術室用モバイル型 X 線撮影装置 3
手術室撮影 シーメンス MOBILETT 158




骨塩定量 Discovery Ci 型 110
救急撮影 RADspeed Pro 873
救急 CT AQUILION Cx 452
第一 CT AQUILION Cx 926
第二 CT AQUILION ONE 667
第一 MRI MAGNETOM Avanto 229
第二 MRI MAGNETOM Verio 200
第一透視 CUREVISTA 219
第二透視 VersiFlex-VISTA 120
多目的撮影 Sonialvision Safire17 72
結石破砕 リソトリプター SⅡ 42
健診撮影室 KXO-50R/DST-100A 164
コピー レーザーフィルムデジタイザー2905M 142
第一 RI Symbia-S RS 137
第二 RI Symbia-S 109
治療 CT シーメンスゾマトム    センセーション 16 15
放射線治療 Synergy「特別仕様」 391
                     合計件数 10724
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一般撮影技術課スタッフ 上段  蓼沼技師・新井技師・角田技師・野村技師 
       下段  中里課長・飯塚技師・木下技師・須藤係長 
一般撮影技術課 
【一般撮影部門】 
一般撮影部門は、X 線撮影室 2 室、乳腺撮影室
2 室、歯科撮影室 1 室、骨密度測定室 1 室となっ
ています。 
X 線撮影室は、胸腹部撮影用に富士フィルム 
メディカル CALNEO U（FPD 間接変換）+島津 
メディカル RADspeed Pro（立位、臥位 2 管球）、 
また頭部、脊椎、四肢等、一般撮影用に、富士 
フィルムメディカル BENEO（FPD 直接変換）（立 
位、臥位 2 管球）を使用しています。頭部、四肢 
撮影では主に CR システムにて撮影を行い、脊椎、 
股関節の撮影では主に FPD で撮影を行っていま 
す。 
乳腺撮影室は、富士フィルムメディカル
AMULET 2 台で、うち 1 台が BIOPSY 生検位
置決めオプションを搭載しマンモトームを行っ
















病棟撮影はシーメンス MOBILETT Plus HP を 3
台、手術室撮影は同装置を 1 台使用しています。 
病棟、手術室撮影は CR システムにて行い、読み
取り装置は富士フィルムメディカル XL-2 を各装
置保管場所に 1 台毎に設置してあります。 
健診撮影室は、東芝 KXO-50R+富士フィルムメデ
ィカル FCR XU-D1 で胸部撮影を行っています。 
救急撮影室は富士フィルムメディカル CALNEO 
U+MT+島津メディカル Radspeed Pro（立位、臥
















































2.5mmμMLC) + HexaPOD(6 軸寝台)、RIS は
MOSAIQ、RTPはPinnacle 3、QAツールはDelta 














名・専従技師 2 名＆兼任技師 2 名・看護師 1 名で
す。また、認定放射線技師として核医学専門技師
の資格も取得しています。 
γカメラは SIEMENS Symbia 2 台体制で、機能
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特殊撮影技術課 
 特殊撮影技術課では、CT 装置、MRI 装置、透
視撮影装置、結石破砕装置を 8 名のスタッフで運
用しています。CT 装置は 320 列 １台、64 列 2
台（内 1 台は救命救急センター）、MRI 装置は 3T 











特殊撮影技術課スタッフ 上段  大川係長・中室係長・桐山技師・久保田課長    
下段  深澤技師・早乙女技師・高栖技師 
